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経済産業省の平井審議官らが本学を視察
国立大学法人化に関する全学説明会を開催
高等学校長協会と富山大学との懇談会を開催
第15回国立大学等保健管理施設協議会総会を開催
●国立大学法人化に関する全学説明会（10月8日）
●経済産業省の平井審議官らが視察（10月1日）
●高等学校長協会との懇談会（10月10日）
●国立大学等保健管理施設協議会総会（10月3日）
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関係法令
（法　律）
○一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(141)（平成15.10.16官報号外第239号）
（省　令）
○放送大学学園法施行規則（総務・文部科学2）（平成15.10.1官報号外第229号）
○独立行政法人宇宙航空研究開発機構に関する省令（総務・文部科学・国土交通1）（同）
○独立行政法人科学技術振興機構に関する省令（文部科学47）（同）
○独立行政法人日本学術振興会に関する省令（同48）（同）
○独立行政法人理化学研究所に関する省令（同49）（同）
○独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令（同51）（同）
○独立行政法人日本芸術文化振興会に関する省令（同52）（同）
○文部科学省所管に属する物品の無償貸付及び譲与に関する省令の一部を改正する省令（同53）（同）
○国立学校設置法施行規則の一部を改正する省令（同54）（同）
○国立大学の学科及び課程に関する省令の一部を改正する省令（同55）（同）
（規　則）
○人事院規則8－18（採用試験）の一部を改正する人事院規則（人事院8－18－17）
（平成15.10.15官報第3711号）
○人事院規則1－34（人事管理文書の保存期間）の一部を改正する人事院規則（同1－34－2）
（平成15.10.16官報号外第239号）
○人事院規則9－1（非常勤職員の給与）の一部を改正する人事院規則（同9－1－18）（同）
○人事院規則9－6（俸給の調整額）の一部を改正する人事院規則（同9－6－49）（同）
○人事院規則9－8（初任給、昇格、昇級等の基準）の一部を改正する人事院規則（同9－8－50）（同）
○人事院規則9－34（初任給調整手当）の一部を改正する人事院規則（同9－34－18）（同）
○人事院規則9－54（住居手当）の一部を改正する人事院規則（同9－54－4）（同）
○平成15年度改正法附則第二項の規定による職務の級における最高の号俸を超える俸給月額等を受ける職員の
俸給の切替え等（同9－113）（同）
○平成15年12月に支給する期末手当及び期末特別手当に関する特例措置（同9－114）（同）
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●入学試験実施委員会［10月1日］
（審議事項） (1) 平成16年度入学試験の電算処理に伴う仕様書について　
(2) 学校教育法施行規則の一部改正に伴う個別の出願資格審査について
●法人化準備委員会［10月3日］
（審議事項） (1) 各作業部会からの報告について
●施設整備委員会［10月10日］
（審議事項） (1) 市道拡幅計画による教育学部農場実習地の一部売払いについて
(2) 学長宿舎（奥田宿舎）の所管換について
●学生生活委員会［10月15日］
（審議事項） (1) 寮生との話合いについて
(2)「富山大学教育振興会」の設置について
●法人化準備委員会［10月17日］
（審議事項） (1) 組織業務等作業部会の検討事項について
(2) 人事労務等作業部会の検討事項について
●入学試験実施委員会［10月22日］
（審議事項） (1) 新旧高等学校学習指導要領の比較検討に関する報告書について
●部局長会議［10月24日］
（審議事項） (1) 富山大学学則の一部改正について
(2) 富山大学大学院学則の一部改正について
●評議会［10月24日］
（審議事項） (1) 富山大学附属図書館長選考基準の特例に関する規則の制定について
●事務協議会［10月28日］
（協議事項） (1) 当面する諸課題について
●入学試験実施委員会［10月30日］
（審議事項） (1) 平成16年度入学試験の電算処理に伴う仕様書について
(2) 平成16年度富山大学特別選抜実施要項（案）について
(3) 富山大学学則第25条第8号の規定により本学が行う個別の出願資格審査要領（案）等について
(4) 平成16年度富山大学入学者選抜検査の実施に関する申合せの一部修正について
●法人化準備委員会［10月31日］
（審議事項） (1) 財務会計等作業部会の検討事項について
(2) 組織業務等作業部会の検討事項について
(3) 人事労務等作業部会の検討事項について
諸会議
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10月に制定された学内規則は、事務局総務部総務課ホームページ（学内利用者専用）に掲載されていますの
で、そちらをご覧ください。
「学内規則等改正等通知一覧」
http://wwwintra.adm.toyama-u.ac.jp/soumu/somuka/kisoku/tophouki.html
学 内規則
教職員の人事異動については、事務局総務部人事課ホームページ（学内利用者専用）に掲載されていますの
で、そちらをご覧ください。
「人事異動通報」
http://wwwintra.adm.toyama-u.ac.jp/soumu/jinji/index.html
人 事異動
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学　事
平井地域経済産業審議官らが本学を視察
10月１日（水）に、経済産業省の平井地域経済産業審議官ら一行が本学を訪問しました。
この日、平井審議官をはじめ、中石地域経済産業調査員、細川中部経済産業局長及び笠原同局電力・ガス事
業北陸支局長ら6名が来学、瀧澤学長と懇談後、
本学関係教官と産業クラスター計画等について
意見交換を行いました。その後、一行は、工学
部で開催された北陸経済連合会主催の第10回北
陸STCサロン（販路開拓支援フェア）を視察し
ました。
国立大学法人化に関する全学説明会を開催
10月8日（水）、半年後に迫った国立大学法人化に関する全学説明会が黒田講堂で開催されました。
冒頭に、瀧澤学長から全学のコンセンサスを得ながら粛々と法人化に対応していきたい旨挨拶があり、続いて
法人化準備委員会委員長の風巻副学長が、法人
化の基本的な仕組みや概要、準備委員会の検討
状況及び今後のスケジュールなどについて説明
しました。
後学期の授業が始まったばかりでしたが、会
場の大ホールには約300名の教職員・学生が出
席しました。説明終了後には質疑応答が活発に
行われるなど、法人化に対する教職員・学生の
関心の高さが改めて確認されました。
平井審議官一行が北陸STCサロンを視察
前列右二人目から瀧澤学長、山田北経連会長、平井審議官、中石調査員
国立大学法人化に関する全学説明会に300人出席
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富山、石川両県の高等学校長協会との懇談会を開催
10月10日（金）に、平成15年度高等学校長協会と富山大学との懇談会が、経済学部大会議室において開催
されました。
この懇談会は、高等学校と大学との接点である大学入試を中心として、それぞれの教育の現状や問題点につ
いて意見交換を行い、相互理解を深めることを目的に毎年開催されているものです。
今回の懇談会には、富山県34校、石川県12校の高等学校長及び富山県教育委員会関係者１名の計47名と、
本学から瀧澤学長をはじめ風巻、塩澤両副学長、各学
部長が出席しました。
会議の冒頭には、瀧澤学長から富山県高等学校長協
会に対し、一般選抜の入試問題を評価していただいた
ことへの謝辞並びに富山県内3国立大学の再編・統合
に向けての検討状況、国立大学法人化について報告が
あり、引き続き吉川富山県高等学校長協会長の挨拶、
塩澤副学長から大学概要の説明、各学部長から学部の
近況説明等が行われました。
その後、「平成18年度入試」及び「高校教育と大学
教育の接続」を議題として活発な意見交換が行われ、
協会側から貴重な提言等もあり、有意義な懇談会とな
りました。
科学研究費補助金制度についての説明会を開催
10月10日（金）、独立行政法人日本学術振興会研究事業部研究助成課吉野次長を講師に招き、科学研究費補
助金制度についての説明会が黒田講堂で開催されました。
この説明会は、来年度の法人化をふまえ、外部資金導入の拡充を図るための取組の一環として、富山県内国
立学校の教職員を対象に開催されたものです。
吉野講師からは、科学研究費補助金制度の仕組みや申請方法などについて詳しい説明があり、各機関から出
席した教職員約100人が熱心に耳を傾けました。
なお、説明終了後には、申請に当たっての留意事項等について活発な質疑応答が行われ、教職員が同制度に
ついて理解を深める意義深い説明会となりました。
挨拶する吉川会長
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本学当番により第15回国立大学等保健管理施設協議会総会を開催
10月3日（金）、国立大学等保健管理施設協議会の第15回総会が本学の当番により金沢市観光会館で開催さ
れました。本会議は年１回開催されているもので、今回は83大学から保健管理施設長等88名が出席しました。
冒頭に、東京大学の豊岡施設協議会会長、瀧澤富山大
学長、文部科学省高等教育局戸渡学生課長の挨拶があり、
続いて、議長に本学の斎藤保健管理センター所長が、副
議長に次期当番校の奈良教育大学辻井保健管理センター
所長が選任されました。
引き続いて、保健管理センター組織運営の充実に関す
る特別委員会、学生の健康白書に関する特別委員会、メ
ンタルヘルス委員会、エイズ・感染症特別委員会、留学
生問題特別委員会、学生と健康作成委員会、保健管理業
務の情報処理に関する委員会、フィジカルヘルス特別委
員会及び国立大学法人化と保健管理センターの将来に関
する検討委員会の各委員長及び胸部Ｘ線撮影におけるＸ
線被爆量調査研究班の研究主査から、国立大学最後の総会にあたり、これまでの活動の総括を含めた活動報告
が行われました。
その後、国立大学法人化後の保健管理センターの在り方、施設協議会の在り方等を協議題として、保健管理
センターの抱える諸問題、施設協議会の抱える諸問題等に関して活発な意見交換が行われました。
第3回ガラス工作技術シンポジウムを開催
10月2日（木）、3日（金）の両日、本学理学部を会場
として第3回ガラス工作技術シンポジウムが開催されま
した。このシンポジウムは、平成10年度から行われて
いるもので、今回は本学技術部が準備及び運営を担当し、
全国の国立大学、公立大学のガラス工作技術者、若干の
民間のガラス工作技術者、計48名が参加しました。
第１日目は、岩城実行委員長及び袋谷技術部長の挨拶
から始まり、特別講演2件と技術報告5件の発表が行わ
れました。その後、18時から行われた懇親会では、は
じめに本学技術部委員の安田理学部教授がガラス工作の重要性を強調するとともにガラス工作技術者の後継者
問題について一考を述べ、懇親に移りました。歓談が始まると技術発表の時とは一変して和やかな雰囲気に包
まれ、参加者一同親睦を深めました。
第2日目には技術報告があり、午前中6件、午後5件合計11件が発表されました。
挨拶する袋谷技術部長
学 内諸報
瀧澤富山大学長の挨拶
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富山地域留学生交流事業「世界遺産五箇山の合掌造集落を訪ねて」に参加
10月4日（土）に、富山県留学生等交流推進会議（事務局:本学学生部留学生課）主催の富山地域留学生交流
事業「世界遺産五箇山の合掌造集落を訪ねて」が、（財）中島記念国際交流財団の支援を受けて実施されました。
この事業は、これまで富山地域全体としての留学生交流があまり活発でなかったことから、県内の各高等教
育機関で学んでいる外国人留学生の相互交流と親睦を図
るとともに、富山のすばらしい自然や文化を見学するこ
とにより異文化理解を図ることを目的として、昨年度か
ら行われているものです。
当日は、県内各高等教育機関の外国人留学生と担当者
が高岡短期大学に集合し、137名の参加者全員による
「自己紹介」の後、各国代表が「おはよう」、「こんにち
は」、「こんばんは」等を母国語で紹介し、相互理解を深
めました。
その後、バス4台に分乗して五箇山各地を巡り、合掌
造集落と昔の生活用具等の見学、筑子踊りの講習、そし
て山菜料理がメインの昼食等で五箇山の自然と文化を満
喫しました。
本学からは、56名の留学生等が参加、他機関の留学生と交流を深めました。
なお、この事業に参加した大学・高専は次のとおりです。
富山医科薬科大学、富山県立大学、高岡法科大学、富山国際大学、高岡短期大学、富山短期大学、富山工業
高等専門学校及び本学。
自己紹介する留学生
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海外渡航者
渡航区分 所　属 職 氏　名 渡 航 先 国 目　　的 期　間
外国出張
教育学部 教　授 塚野　州一 スイスオーストリア
A.アドラーの障害と研究業績の調査・研
究打合わせ
H15.9.30～
10.11
工 学 部 助　手 古井　光明 アメリカ合衆国 温度制御した強ひずみ加工による高機能軽金属材料の創製
H15.10.1～
H16.3.31
理 学 部 教　授 小松美英子
ドイツ
フランス
第11回国際棘皮動物学会議に出席、講演 H15.10.4～10.18
工 学 部 教　授 熊澤　英博
ポーランド
ドイツ
多相流に関する第7回ポーランド会議に
出席、研究発表
H15.10.4～
10.12
工 学 部 助　手 張 中国 第3回アジア太平洋触媒大会に出席、合成燃料に関する研究資料収集
H15.10.13～
10.18 
工 学 部 教　授 坂上　岩太 アメリカ合衆国
2003 IEEE Topical Conference on
Wireless Communication 
Technologyに出席、研究発表
H15.10.14～
10.18
工 学 部 助教授 松田　健二 アメリカ合衆国 日米共同研究に関する研究打合わせ H15.10.19～10.24
理 学 部 助　手 前川　清人 韓国 DNA分析用サンプルの採取及び生態調査 H15.10.23～10.27
工 学 部 教　授 熊澤　英博 フィリピン マグロの新加工技術及び輸送に関する共同研究の打合わせと討議
H15.10.24～
10.27海外研修
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10月主要行事
本　　部 10月 1日 入学試験実施委員会
新大学・機構・センター部会大学教育・学生支援ＷＧ（於：富山医科薬科大学）
国際交流委員会留学生部会
2日　 全国国立大学学生指導担当副学長会議（～3日）（於：ＫＫＲホテル東京）
組織業務等作業部会
平成16年度科学研究費補助金公募要領説明会（於：金沢大学）
新大学・機構・センター部会図書館ＷＧ（於：本学）
第3回ガラス工作技術シンポジウム（～3日）（本学当番）
3日　 国立大学等保健管理施設協議会総会（於：金沢市観光会館。本学当番）
財務会計等作業部会
法人化準備委員会
発明審査専門委員会
4日 富山地域留学生交流事業
6日　 事務局連絡会
7日　 情報委員会情報基盤専門委員会
組織業務等作業部会
8日　 国立大学施設部課長会（於：東京大学）
国立大学法人化に関する全学説明会
9日　 東海・北陸地区国立学校等施設部課長会議（於：名古屋ガーデンハウス）
10日　 職員教養研修（放送大学）開講式
高等学校長協会と富山大学との懇談会
平成16年度科学研究費補助金制度に関する講演会
施設整備委員会
新大学・機構・センター部会保健管理センターＷＧ（於：本学）
14日　 事務局連絡会
北陸地区国立学校等人事担当課長会議（於：富山医科薬科大学）
15日　 新大学・芸術文化学部タスクフォース（於：高岡短期大学）
学生生活委員会
組織業務等作業部会
SCS事業連絡協議会
セクシャル・ハラスメント等対応委員会
16日　 人事労務等作業部会
17日　 新大学・事務組織部会（於：本学）
新大学・機構・センター部会図書館ＷＧ（於：本学）
法人化準備委員会
人文・社会科学系学長懇談会（於：小樽商科大学）
20日　 大学教育委員会教務専門委員会
事務局連絡会
富山県大学学生部懇談会（於：富山医科薬科大学）
21日　 運営会議
新大学創設推進委員会（於：富山医科薬科大学）
22日 国際交流委員会留学生部会
薬品管理と安全管理に関する講習会
23日　 新大学・人文学部部会（於：本学）
人事労務等作業部会
24日　 部局長会議
評議会
新大学創設富山大学準備委員会
教員定員運用委員会
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27日　 新大学・機構・センター部会地域連携推進機構ＷＧ（於：本学）
「特色ある大学教育支援プログラム」プロジェクト会議
28日　 新大学・機構・センター部会大学教育・学生支援ＷＧ（於：本学）
事務協議会
東海・北陸地区国立大学長会議（於：福井ワシントンホテル）
平成15年度国費学部留学生への大学進学説明会（於：大阪外国語大学）
29日　 薬品管理と安全管理に関する講習会　
財務会計等作業部会
東海・北陸地区国立大学法人等職員採用試験実施委員会（仮称）準備委員会
（於：名古屋大学）
30日　 入学試験実施委員会
人事労務等作業部会
国立大学国際企画（交流）課長等連絡協議会（～31日）
（於：ホテル仙台プラザ）
東海・北陸地区国立大学事務局長会議(～31日)（於：金沢都ホテル）
31日　 新大学・情報部会（於：本学）
法人化準備委員会
教養教育実施機構
10月 6日 後学期授業開始
15日　 部会長懇談会
21日　 教養教育実施専門委員会
24日 多目的施設見学会
27日　 自然科学系部会懇談会
29日　 人文科学系部会懇談会
社会科学系部会懇談会
人文学部 10月 1日 学部将来計画委員会
3日　 学部教務委員会
学部情報処理委員会
7日　 学部将来計画委員会
8日　 教授会
学部インターンシップ実施委員会
14日　 学部将来計画委員会
15日　 第3年次編入学者選抜検査
16日　 第59回国立17大学人文系学部長会議（～17日）（当番校：茨城大学）
17日　 学部入試過誤対策委員会
20日　 学部教務委員会
学部予算委員会
21日　 学部将来計画委員会
22日 教授会
23日　 学部自己点検評価委員会
29日　 学部教務委員会
学部将来計画委員会
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教育学部 10月 1日 学部教務委員会
学部将来構想委員会
学部国際交流委員会（持ち回り）
7日　 学部将来構想委員会
8日　 教育方法改善委員会
教授会
人事教授会
10日　 日本教育大学協会北陸地区会学長・副学長・学部長・学部教員合同会議
（於：新潟大学）
16日　 附属幼稚園避難訓練
平成15年度北信越地区国立大学附属学校園副校園長会
平成15年度日本教育大学協会、全国国立大学附属学校連盟、全国国立大学附
属学校ＰＴＡ連合会北信越地区協議会（～17日）
（於：芦原温泉「八木」、ワシントンホテル、福井県民会館）
17日　 日本教育大学協会学長・学部長等連絡協議会（於：KKRホテル東京）
22日　 研究科入学試験
第40回全国国立大学附属学校連盟副校園長会研究会、平成15年度日本教育大
学協会附属学校連絡協議会副校園長分科会（～24日）
（於：山口湯田温泉「かめ福」）
23日　 紀要編集委員会
24日　 全国国立大学教育学部長会議（於：弘前大学）
附属中学校前期終業式
25日　 附属養護学校学習発表会
27日 附属中学校後期始業式
29日　 研究科小委員会
就職ガイダンス
研究科委員会
経済学部 10月 1日 学部入学試験委員会
学科長会議
3日　 学部自己点検評価委員会
6日　 学部総務委員会
学部教務委員会
7日　 研究科委員会小委員会
8日　 経済学研究科入学試験
合格者選考委員会
人事教授会
研究科委員会
教授会
10日　 情報処理委員会
21日　 学部教務委員会
28日　 就職指導委員会
理 学 部 10月 1日 物品定期検査
学科長会議
6日　 理工学研究科博士前期課程理学部会教育委員会
7日　 学部入試委員会
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8日　 理工学研究科博士前期課程理学部会
教授会
人事教授会
理工学研究科博士後期課程部会
新大学院構想検討ＷＧ（理工）
14日　 新大学院構想検討ＷＧ（理工）
15日　 学科長及び学部入試委員会の合同委員会
16日　 新大学院構想概算要求資料作りＷＧ（理工）
国立22大学理学部長会議（於：ＫＫＲホテル東京）
17日　 第21回国立大学理学部長会議（於：ＫＫＲホテル東京）
22日　 新大学院構想概算要求資料作りＷＧ（理工）
28日　 学部安全管理委員会
29日　 学部教務委員会
薬品管理支援システム講習会
工 学 部 10月 1日 学部運営委員会
2日　 国立大学53工学系学部長会議（～3日）（於：秋田大学工学資源学部）
6日　 学部運営委員会
8日　 教授会
専任教授会
理工学研究科博士前期課程工学部会
理工学研究科博士後期課程部会
新大学院構想検討ＷＧ（理工）
14日　 新大学院構想検討ＷＧ（理工）
15日　 工学部教育COEWG
教官懇談会
17日　 工学部教育COEWG
22日　 学部任期制検討委員会
23日　 北陸信越地区国立大学工学部長会議（於：東京）
24日　 学部電子広報委員会
27日　 学部外国人留学生委員会
28日　 学部学生生活委員会
学部運営委員会
30日　 工学部教育COEWG
31日　 学部FD委員会
生涯学習教育研究センター
10月30日 公開講座専門委員会
地域共同研究センター
10月 7日 運営委員会(持ち回り)
8日　 産学交流テクノフロンティア2003出展（～10日）
16日　 国立大学共同研究センター長会議（於：ベルクラシック甲府）
23日　 北陸技術交流テクノフェア2003出展（～24日）
29日　 運営委員会
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編　集 富山大学総務部企画室
〒930-8555 富山市五福 3190 TEL.(076)445-6029 FAX.(076)445-6033  
総合情報基盤センター
10月22日 FITnet協議会運営委員会
24日　 学術及び総合情報処理センター長会議（於：琉球大学）
27日　 運営委員会
地域IX研究会定期勉強会　
31日　 とやまマルチメディア祭出展（～11月2日）
機器分析センター
10月31日 機器分析センター研究会
留学生センター
10月10日 日本語研修コース開講式
水素同位体科学研究センター
10月24日 教育訓練
ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー
10月22日 幹事会
